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DRAF WAWANCARA 
 
1. Kyai Abdul Muiz 
a. Bagaimana riwayat hidup pak Kyai sejak lahir sampai 
sekarang? 
b. Bagaiman riwayat pendidikan Pak Kyai? 
c. Adakah prestasi-prestasi Pak Kyai? 
d. Bagaimana kondisi kepribadian santri pada awal masuk ke 
Pon-pes? 
e. Sejak kapan pak Kyai Abdul Muiz mulai berdakwah di Pon-
pes Salafiyah? 
f. Metode dakwah apa saja yang digunakan oleh Kyai Abdul 
Muiz agar menarik para santri? 
g. Apa kendala dakwah Kyai Abdul Muiz di Pon-pes Salafiyah? 
h. Adakah perubahan  sikap santri setelah Kyai Abdul Muiz 
berdakwah di Ponpes Salafiyah? 
i. Menurut Pak Kyai, apakah santri Ponpes Salafiyah sudah 
beribadah kepada Allah dan menjauhi larangan-Nya? 
j. Bagaimana hubungan sosial santri terhadap sesama? 
k. Setelah Pak Kyai Abdul Muiz berdakwah dengan cara 
mauidzah hasanah dan uswatun hasanah, apakah sudah 
menbentuk kepribadian Muslim pada santri dalam kehidupan 
sehari-hari? 
l. … 
m. … 
2. Keluarga Ndalem  
a. Bagaimana profil Kyai Abdul Muiz di mata keluarga ndalem? 
b. Apa saja metode dakwah yang digunakan Kyai Abdul Muiz 
dalam berdakwah? 
c. Bagaimana kondisi kepribadian santri di Pon-pes Salafiyah 
sebelum dan sudah kehadiran Kyai Abdul Muiz? 
d. Apa visi misi Pon-pes Salafiyah? 
e. Apa tujuan pendirian Pon-pes Salafiyah? 
f. Kapan Pon-pes Salafiyah berdiri? 
g. … 
h. … 
3. Pengurus atau Santri  
a. Bagaimana profil Kyai Abdul Muiz di mata pengurus dan 
santri pondok pesantren Salafiyah? 
b. Bagaimana metode dakwah Kyai Abdul Muiz kepada santri 
Pon-pes Salafiyah? 
c. Apa saja prestasi Kyai Abdul Muiz menurut anda? 
d. Kemajuan apa saja yang dirasakan santri Pon-pes Salafiyah 
dari dakwah Kyai Abdul Muiz? 
e. Ketika mendengar dakwah Kyai Abdul Muiz apa yang anda 
rasakan? 
f. Setelah mendengar dakwah mauidzah hasanah dan melihat 
uswatun hasanah dari Kyai Abdul Muiz, apakah santri 
Salafiyah sudah meneladani seperti yang dicontohkan beliau? 
g. Apa saran anda untuk pak Kyai Abdul Muiz dalam kegiatan 
berdakwah? 
h. Apakah santri Salafiyah sudah berperilaku sesuai perintah 
Allah dan menjauhi larangan-Nya? 
i. Apakah santri Salafiyah memiliki hubungan sosial yang baik 
terhadap sesama? 
j. Apakah santri Salafiyah meneladani sikap Rasulullah dalam 
sehari-hari? 
k. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA DAN OBSERVASI DI 
PONDOK PESANTREN SALAFIAYAH KARANGMALANG 
KANGKUNG KENDAL 
 
(Kegiatan Dakwah Kyai Abdul Muiz di Pondok Pesantren Salafiyah) 
 
(Kegiatan Dakwah Kyai Abdul Muiz di Pondok Pesantren Salafiyah) 
 
 Keterangan dari salah satu santri bahwa “Di dalam berdakwah beliau 
sangat lemah lembut dan mencerminkan sikap ke-santriannya yang 
selalu tawadhu’, sederhana dan kharismatik. Beliau salah seorang 
Kyai yang dapat mentransformasikan sikap tawadhu’ secara apik 
dalam kepribadian santri salafiyah. Selain itu, beliau Kyai yang 
menanamkan sikap idealisme seorang santri agar santri tidak hanya 
label atau casingnya saja. Tetapi juga dituntut mempunyai kepribadian 
santri yang luar dan dalamnya agar tidak kehilangan jati diri sebagai 
santri. Di samping itu, santri juga diberi amanah agar tidak 
menghilangkan sikap-sikap ke-salafannya agar mencerminkan 
identitas pondok Salafiyah yang sejati” (Hasil wawancara dengan M. 
Didik Al-Amir, santri Pondok Pesantren Salafiyah, Hari Minggu, 31 
Januari 2016). 
 
 
 “Menurut saya Pak Kyai Muiz itu sosok uswah bagi santri Salafiyah 
karena tidak banyak bicara atau pendiam, namun beliau tegas terhadap 
santri.  Tindakan yang dilakukan beliau menjadi contoh bagi saya, 
seperti gaya bahasa atau ngendika yang pelan namun berbobot, 
sederhana dan apa adanya, selalu menolong masyarakat ketika ada 
yang kesusahan, menjadi tumpuan masyarakat saat memiliki 
permasalah apapun” (Hasil wawancara kepada Ahmad Nursyafi‟i 
selaku Lurah Pondok Pesantren Salafiyah pada tanggal 20 Oktober 
pukul 19.00 WIB). 
 
 
 
 
 ”Saya lebih suka dengan mauidzah Pak Kyai Muiz yang cara gaya 
bahasanya pelan, keterangan dan pembahasannya simple sehingga 
enak ketika saya tulis di buku catatan kecil. Paling mengena di hati 
yaitu ketika membahas bab tasawuf, jadi bisa menambah iman saya 
kepada Allah. Selain itu juga bab akhlak pada kitab Riyadhus Salihin, 
menjadikan diri saya harus meneladani sifat-sifat Rasulullah yang 
sebagian kecil sudah di contohkan oleh Pak Kyai Muiz. Setelah saya 
mengetahui, insyaAllah saya amalkan semampunya agar ilmu yang di 
dapat tidak sia-sia” (hasil wawancara  pada tanggal 4 Oktober pukul 
14.30 WIB). 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
DATA SANTRI PUTRA 
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH KARANGMALANG 
TAHUN 2016 
    
NO NAMA 
TEMPAT DAN 
TANGGAL 
LAHIR 
ALAMAT 
1 Ahmad Idris 
Cilacap, 5 Juli 
1989 
Kesugihan-
Kalisabuk- 
Cilacap 
2 Nurul Amin 
Cilacap, 24  
November 1993 
Sendang arum Rt 
III/IV Kesugihan 
Cilacap 
3 Achmad Nursafi'i 
Batang, 23 
Maret 1992 
Batiombo, Bandar 
Batang 
4 Syamsul Iman 
Kebumen, 4 
Agustus 1989 
Karangsari Rt 
V/III, Kebumen 
5 Mushodiq Wafi 
Riau, 8 April 
1993 
Kunto 
Darussalam Riau 
Sumatra 
6 
Ahmad Inang 
Syakarudin 
Batang, 21 
Februari1997 
Krengseng 
Gringsing Batang 
7 
Aris Anwar Magfudin 
Batang, 24 
Maret 1996 
Weeeringin 
Gintung-Tulis- 
Batang 
8 
Muiz Hanafi 
Batang, 11 
November 1999 
Batiombo Bandar 
Batang 
9 
M.Ridho Maulana 
Kendal, 30 
Januari 2001 
Bandengan-
Kendal 
10 
Aufa Nurochim 
Semarang, 23 
Mei 2001 Semarang 
11 
Maulana Idris  
Kendal, 7 April 
2002 
Gempolsewu-
Rowosari 
12 
M.Hadi Purwanto Batang,  
Krengseng 
Gringsing Batang 
13 M. Ilham Muslihin Kendal, 7 Bandengan-
Agustus 2002 Kendal 
14 
M. Misbachul Munir 
Batang, 5 Mei 
1999 
Batiombo Bandar 
Batang 
15 
M. Saifuddin 
Batam, 10 Juni 
2001 
Taman Raya-
Belian Batam 
16 
Yazid Yasrul Amar 
Batang, 24 
Januari 2003 
Krengseng 
Gringsing Batang 
17 
Afi Khoirudin 
Kendal ,7 
Januari 2000 
Rowowsari-
Kendal 
18 
Kafi Kurniawan 
Kebumen, 28 
Maret1996 
Karangsari-
Karangasem-
Kebumen 
19 
M. Danial Kafidin 
Batam 26 Juni 
2002 
Kabil -Nangso-
Batam Blok 
melati 
20 
Wahyu Tegar Pramula 
Kendal, 30 
November 2001 
Kadilangu Rt 5/2 
Kangkung Kendal 
21 
Agus Nafi 
Kendal, 15 
Agustus  2003 
Sendang kulon 
Kangkung  kendal 
22 
Alfin Munirin 
Batang, 30 
September 2008 
Weeeringin 
Gintung-Tulis- 
Batang 
23 
Dimas Setiawan 
Kendal ,  Mei 
2001 
Karangmalang-
Kangkung-Kendal 
24 
Fajar Arfiansyah 
Kendal ,28 
September 2003 
Gempolsewu-
Rowosari 
25 
Haris Fathurrozi 
Batang, 19 
Januari 2001 
Batiombo, Bandar 
Batang 
26 
Ferdi Nur Alfiyanto 
Kendal ,7  Juli 
2004 
Bandengan-
Kendal 
27 
Hendra Putra A 
Batang, 17  
Maret 2004 
Posong-Tulis-
Batang 
28 
Irfan Maulana 
Batang, 22 
Oktober 2004 
Batiombo Bandar 
Batang 
29 
M. Rafli Firmansyah 
Kendal, 24 
Maret 2004 
Gempolsewu-
Rowosari 
30 M. Fahmi Idris Kendal, 25 Juni Karangmalang-
2002 Kangkung-Kendal 
31 Mifta Fauzi Cilacap Cilacap 
32 
Muamar Ubaidillah 
Kendal, 21 
Agustus 2004 
Gempolsewu-
Rowosari 
33 
Miftakhul Umar 
Kendal, 1 Maret 
2003 
Bandengan-
Kendal 
34 
Nur Kholis Majid 
Cilacap, 23 
Oktober 1999 Gentosari-Cilacap  
35 
Falah Ainul Pratama 
Pekalongan , 16 
November 2004 
Kuripan -
Kertoharjo-
Pekalongan 
36 
Ahmad Romadon 
Kendal, 28 
Oktober 2004 
Gempolsewu-
Rowosari 
37 
Haikal Kasyifi Kendal, 
Tlahab-Gemuh-
Kendal 
38 
Rikza Nahya Kendal,  
Tlahab-Gemuh-
Kendal 
39 Khikmal Ananda 
Saputra 
Kendal , 5  Juli 
2004 
Laban Rt 01/02 
Kangkung  
Kendal 
40 
M. Rifki Zakaria 
Kendal, 13 
Maret 2004 
Karangmalang-
Kangkung-Kendal 
41 
M. Adib Maulana 
Kendal, 8  Juni 
2004 
Karangmalang-
Kangkung-Kendal 
42 
M. Hisyam Maulana 
Mahya 
Kendal, 24 Juli 
2004 
Karangmalang-
Kangkung-Kendal 
43 
M. Wahyudi 
Kendal, 16 
Maret  2005 
Damarsari-
Kangkung-Kendal 
44 
M. Azzam Bachtiar 
Kendal, 22 Juni 
2003 
Karangmalang-
Kangkung-Kendal 
45 Widarti Ahmad Ibnu 
Sa'id 
Kendal, 9 
September 2007 
Jati Purwo Rt 
01/3 Rowosari 
Kendal 
46 
Muhammad Kamal 
Kendal, 7 April 
2002 
Karangmalang-
Kangkung-Kendal 
(sumber:  dokumen buku absensi pengurus Pondok Pesantren 
Salafiyah).  
Lampiran 2 
DATA SANTRI PUTRI 
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH KARANGMALANG 
TAHUN 2016 
NO NAMA 
TEMPAT DAN 
TANGGAL LAHIR 
ALAMAT 
1  Surya Kameela Kendal, 2 Februari 
1991 
Kendal 
2 Nafisatun Nasihah Kendal, 16 April 1992 Kendal 
3 Nurul Baitul A Kendal, 13 Agustus 
1993 
Kendal 
4 Era Mubariroh Kendal, 9 Oktober 
1995 
Kendal 
5 
Nur Faizah Kendal, 11 Oktober 
1995 
Kendal 
6 
Khoirotun Nafiah Banyumas, 18 Juni 
1998 
Banyumas 
7 Rofi‟atun Batang, 21 Juli 1998 Batang 
8 Zakiyah  Kendal, 22 April 1999 Kendal 
9 
Shohifatul M Kendal, 22 November 
1999 
Kendal 
10 
Adhia Q Jakarta, 30 Agustus 
2000 
Kendal 
11 
Syifa‟ut Uyun Cilacap, 2 Oktober 
2000 
Cilacap 
12 
Asna Zulfa Kendal, 22 Agustus 
2000 
Kendal 
13 Lindawati  Kendal, 25 April 2001 Kendal 
14 Masfufah  Kendal, 27 Maret 2001 Kendal 
15 
Ma‟rifatun Nisa‟ Cilacap, 2 Agustus 
2002 
Cilacap  
16 Intan Nuraini Cilacap, 22 Maret 2002 Cilacap 
17 Nilam Nur H Cilacap, 2 Juli 1997 Cilacap 
18 Nurul Hikmah Batang, 17 April 1998 Batang 
19 Dianatul Kholifah Brebes, 23 Agustus Brebes 
1997 
20 Yulia Zufiati Kendal, 18 Juli 1998 Kendal 
21 
Rizki Aningrum Kendal, 8 Agustus 
2000 
Kendal 
22 Umi Kholifah Kendal, 3 April 2000 Kendal 
23 Arlinda  Kendal, 11 Juli 2000 Kendal 
24 Putri Fitrotul A Cilacap, 11 April 2001 Cilacap 
25 Usrotul Baroroh Kendal, 17 April 2002  Kendal 
26 Rahma Afrida Kendal, 19 Maret 2000 Kendal 
27 
Wahyu Lindawati Kendal, 18 September 
2001 
Kendal 
28 
Lutfi Wulandari Kendal, 27 September 
1999 
Kendal 
29 
Ana Nuir R Kendal, 14 Januari 
2003 
Kendal 
30 Safina Fara L Kendal, 2 April 2003 Kendal 
31 Lily Alvina S Kendal, 4 April 2002 Kendal 
32 Nanda Novita H Batam, 29 Juni 2003 Batam  
33 
Sisca Auvril H Kendal, 30 Agustus 
2003 
Kendal 
34 Nur Wahyudah Kendal, 2 Maret 2000 Kendal 
35 Indah Nahdiyatul Ilmi Kendal, 20 Mei 2004 Kendal 
36 
Siti Alfiaturrohmah Kendal, 2 November 
2002 
Kendal 
37 Faiz Azkiyatul Mila Kendal, 14 Juni 2003 Kendal 
38 
Putri Amirotul M Kendal, 4 Desember 
2003 
Kendal 
39 
Ghina Zaidah Jakarta, 9 Desember 
2003 
Weleri  
40 
Lina Nur Rizqi A Kendal, 30 Agustus 
2004 
Kendal 
41 
Khoirutul Mustgfiroh Kendal, 25 Januari 
2004 
Kendal 
42 
Avida Soraya  A Kendal, 24 September 
2004 
Kendal 
43 
Surya Auralia Pekalogan, 12 April 
2004 
Pekalongan 
44 
Intan Sirvi A Batang, 26 Agustus 
2003 
Batang 
45 
Alya Nabilatun Najah Pekalongan, 4 Februari 
2007 
Pekalongan 
46 
Diana Saputri Cilacap, 28 Agustus 
2003 
Cilacap 
47 Aini Nasihatun M Kendal, 26 Mei 2008 Kendal 
48 
Tri Nurika S Batang, 1 September 
2000 
Batang 
49 
Fitri Mazriana Kendal, 16 November 
2004 
Kendal 
50 
Nur Lailatu H Kendal, 1 November 
2004 
Kendal 
51 
Melly Kinasilah Kendal, 25 Agustus 
2003 
Kendal 
52 
Arin Nur Safitri Kendal, 19 Januari 
2004 
Kendal 
53 
Miladiyah Nur 
Hidayah 
Batang, 6 April 2001 Batang 
54 
Sulis Tyoningsih Kendal, 7 Agustus 
1993 
Kendal 
55 Lila Batang, - Batang 
56 Laila Azizah Batang, - Batang  
(sumber:  dokumen buku absensi pengurus Pondok Pesantren 
Salafiyah).  
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